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NEW ORBITS
ADS Name P T e 
(2000) 2012 Author(s)
2000 n a i ! Last ob. 2013
- HDS 314 82y18 2026.35 0.283 876 2664 000357 LING
02249+3039 43806 000378 1097 2788 2010.0100 264.8 0.345
- HEI 449 28.25 2001.42 0.793 58.7 60.1 0.266 ZIRM
03213+1038 12.7433 0.155 117.5 185.8 2010.0048 58.9 0.272 & RICA
- I 1489 32.79 1997.79 0.181 83.1 130.4 0.044 DOCOBO
04395-4507 10.979 0.270 84.1 281.6 2010.966 195.4 0.035 & CAMPO
6547 A 1581 549.21 1887.92 0.793 141.7 298.6 1.456 RICA
08031-0625 0.6555 1.510 69.6 331.2 2011.2498 298.7 1.466 & ZIRM
7457 A 1765 28.06 1994.86 0.408 131.5 7.5 0.128 DOCOBO
09379+4554 12.830 0.179 117.2 268.3 2001.028 357.7 0.137 & CAMPO
- FIN 367 Aa,Bb 87.00 2031.59 0.079 75.2 294.5 0.133 DOCOBO
12064-6543 4.1379 0.164 131.7 219.2 2011.037 290.4 0.136 & ANDRADE
- FIN 65 AB 200.0 1952.75 0.518 48.7 88.0 0.282 DOCOBO
12446-5717 1.8000 0.404 111.3 143.7 2010.069 86.8 0.289 & ANDRADE
8799 HU 572 102.90 1986.22 0.516 153.7 339.9 0.491 RICA
13091+2127 3.4986 0.400 145.0 30.9 2011.2502 338.3 0.501 & ZIRM
9043 HU 898 128.25 1984.63 0.783 33.0 296.2 0.342 DOCOBO
13539-1910 2.807 0.323 38.7 108.9 2011.037 297.4 0.348 & CAMPO
- KUI 65 135.92 2014.56 0.867 105.0 159.2 0.063 ZIRM
13472-0943 2.6487 0.281 132.8 37.2 2008.5395 137.9 0.053 & RICA
10391 HU 1178 AB 761.80 1955.56 0.627 13.5 9.3 0.353 ZIRM
17116+3916 0.4726 0.931 93.0 318.0 2010.4750 9.1 0.349 & RICA
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e 
(2000) 2012 Author(s)
2000 n a i ! Last ob. 2013
11170 BU 1091 1460.0 1930.10 0.884 140.5 320.2 0.748 SCARDIA
18126+3836 0.2466 1.150 133.4 41.7 2011.742 320.0 0.754 et al. (*)
11454 HU 322 AB 42.40 1966.93 0.615 90.3 122.6 0.025 RICA
18338+1744 8.4912 0.145 99.1 197.4 2009.2607 105.8 0.053 & ZIRM
- FIN 328 27.85 2002.46 0.410 171.1 141.4 0.343 DOCOBO
21044-1951 12.9264 0.265 162.6 238.2 2010.586 134.9 0.352 & ANDRADE
- COU 227 198.66 2031.70 0.299 126.3 114.8 0.519 RICA
21115+2144 1.8122 0.669 52.9 44.5 2010.5794 116.6 0.518 & ZIRM
14749 MCA 67 Aa,Ab 56.93 2001.45 0.792 141.8 105.1 0.059 ZIRM
21118+5959 6.3236 0.066 120.5 262.8 2005.8654 102.7 0.060 & RICA
- COU 2138 45.44 2001.37 0.028 5.1 144.3 0.149 DOCOBO
21593+4606 7.9225 0.238 117.7 154.3 2007.8225 133.7 0.133 & LING
- COU 234 300. 1987.56 0.693 133.9 184.8 0.190 DOCOBO
22307+1759 1.2000 0.513 115.3 176.2 2007.5991 182.3 0.200 & LING
16314 HO 482 AB 383.0 1925.18 0.608 166.1 17.1 0.532 SCARDIA
22514+2623 0.9399 0.555 121.9 347.2 2011.907 16.7 0.537 et al. (*)
16672 MCA 74 Aa,Ab 6.314 1980.73 0.191 162.6 344.6 0.154 DOCOBO &
23191-1328 57.0162 0.187 45.8 208.3 2009.671 65.5 0.114 TAMAZIAN
16886 A 1493 134.0 2037.28 0.064 114.5 300.2 0.140 DOCOBO
23382+5514 2.6866 0.143 152.7 248.5 2007.5885 297.7 0.140 & LING
(*) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI & ARGYLE
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